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Інтеграція наукових підходів до стратегії розвитку потенціалу
промислового підприємства передбачає комплексний підхід,
який відповідає різноманіттю технічних, екологічних, економіч-
них, організаційних, соціальних, інноваційних, психологічних,
політичних, демографічних та інших властивостей такого потен-
ціалу.
Отже, для промислового підприємства стратегію розвитку по-
тенціалу можна розглядати як формування всебічної системи
знань про підприємство, що втілюється в стратегічному наборі
нормативно-методичного, ресурсного і правового забезпечення.
Система знань є одним з найбільш важливих ресурсів підприємс-
тва, а здатність отримувати, інтегрувати, накопичувати, зберігати
та застосовувати їх є найбільш важливим способом створення
конкурентних переваг підприємства (фірми). Знання, одержані в
результаті специфічного досвіду фірми, є складними для імітації
фірмами-послідовниками, оскільки для отримання схожих знань
конкуренти повинні мати аналогічний досвід [1, c. 38].
Система знань, якою володіє підприємство, впливає на страте-
гію формування потенціалу та характеризуються нормативно-
методичним, ресурсним і правовим забезпеченням. Нормативно-
методичне забезпечення втілюється у нормативній базі, норматив-
них методах, документах, правилах, термінології, нормах міжна-
родного характеру, що визначають формування стратегії та за-
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безпечують ефективне функціонування промислового підприємс-
тва. Ресурсне забезпечення, необхідне для фінансово-госпо-
дарської діяльності, визначається матеріальними та нематеріаль-
ними ресурсами зовнішнього середовища. Правове забезпечення
системи засновано на законодавчих і нормативних актах щодо
питань розробки, функціонування і розвитку системи, що при-
ймаються на державному, регіональному, галузевому та інших
ієрархічних рівнях управління.
Стратегія розвитку потенціалу промислового підприємства на
підставі інновацій, впровадження нових та інформаційних техно-
логій орієнтує на досягнення результатів ефективного виробницт-
ва за рахунок економії ресурсів, їх раціонального використання,
зменшення питомої ваги витрат ресурсів у виробництві на одини-
цю продукції з урахуванням економічних, соціальних та інших
обмежень. Під результатом стратегії розвитку потенціалу промис-
лового підприємства слід розуміти досягнення ефекту, який ви-
ступає у формі вибору найбільш оптимального напрямку розвитку
підприємства з альтернативних варіантів. Показники ефекту реалі-
зації стратегії розвитку потенціалу промислового підприємства
формуються під впливом синергійного ефекту та є абсолютними
величинами. Ефективність стратегії розвитку потенціалу промис-
лового підприємства характеризує співвідношення досягнутого
ефекту і здійснених витрат. Ефект від реалізації стратегії розвитку
потенціалу промислового підприємства є результатом оцінки діяль-
ності промислового підприємства за показниками ресурсозбере-
ження в умовах обмеження природних ресурсів та подорожчання
виробничих запасів і трудових ресурсів. Ресурсозбереження — це
комплекс організаційно-технічних заходів, які супроводжують всі
стадії життєвого циклу об’єктів і спрямовані на раціональне вико-
ристання та економне витрачення ресурсів [2, с. 857].
До зовнішніх факторів ресурсозбереження відносяться еконо-
мічні, політичні, соціально-демографічні, технологічні, конкурен-
тні та географічні фактори, які сукупно впливають на потенціал
промислового підприємства.
Внутрішніми факторами ресурсозбереження є технічні, орга-
нізаційні та соціально-економічні фактори, що адаптується на
всіх рівнях управління конкурентоспроможністю організації [3,
с. 229]: технологічні, які забезпечують мінімальні виробничі ви-
трати ресурсів; організаційні, що удосконалюють організацію
праці, виробництва та управління з метою економії ресурсів; со-
ціально-економічні, за якими здійснюється управління трудови-
ми ресурсами.
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До останньої групи факторів ресурсозбереження можна відне-
сти і функціонування ефективного внутрішнього економічного
механізму підприємства. Слід враховувати, що підприємство як
цілісна система і виробничі та інші підрозділи як окремі його ча-
стини — це принципово різні за цілями, можливостями, місцем у
внутрішньовиробничому розподілі праці системи. Тому на відмі-
ну від підприємства, метою якого є загальний сукупний економіч-
ний результат у вигляді прибутку, одержаного всіма його струк-
турами в результаті сінергійного ефекту, цілі виробничих підроз-
ділів полягають у тому, щоб, по-перше, виробити таку кількість
високоякісної продукції, яка потрібна відповідно до укладених
угод із покупцями; по-друге, досягнути цієї мети із залученням
оптимальних обсягів матеріальних і трудових ресурсів, по-третє,
оптимізувати рівень витрат виробництва [5].
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Необхідними умовами формування чітких стратегічних цілей
сільськогосподарських підприємств, спрямування на їх досяг-
нення обмежених ресурсів є передбачення ринкових тенденцій,
урахування спрямованості державної регуляторної політики.
